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1 På DPU anvendes betegnelsen modul for et fag/kursus. 
2 En nærmere beskrivelse af disse erfaringer findes i Rattleff (2008). 
3 Disse skriftlige diskussioner er etableret i dedikerede computerkonferencer på 
DPUs eLæringsplatform, Blackboard. 
 



















































































4 For en nærmere gennemgang af denne forståelse af læring som konstruktion 
henvises til Rattleff (2006, s. 149f) og Rattleff (2008, s. 225f). I systemteorien er 
denne forståelse formuleret hos den tyske sociolog og systemteoretiker Niklas 
Luhmann i Luhmann (1988). 
 













































































































































































5 På DPU er en aftale mellem undervisere og ledelse undervejs for så vidt 
angår afklaring af vilkår for optagelse af universitetsundervisning og råderet 
over den optagne og streamede undervisning. 
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